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gjødselværdien utgjør fra et voksent storfæ; er der ikke mer igjen naar 
vi faar den ut paa marken end for kr .. 15, 2 3 .. Dette , er den pris som 
jorden kan betale for ublandet gjødsel, fordi den vil øke avlingene med 
en saadan sum, 
Et interessant og stort anlagt forsøk som er utført i Sverige under 
ledelse av den kjendte videnskapsmand dr. Hf von .Feilitzen - et for- 
søk som har strakt sig over hele 5 aar, har det vist sig, at naar gjød- 
selen er blandet med tilstrækkelig sagflis, vil en mængde som oven for 
nævnt øke avlingenes værdi med kr. 17,70. Er gjødselen blandet med 
halm, øker den avlingene med omtrent r Q kr., men er den samme 
mængde gjødsel blandet med torvstrø · øker den avlingene med en værdi 
paa kr. 3 I, 8 3. I alle tilfælder var der brukt saa meget strømateriale 
som nødvendig for at opsuge alt flytende materiale i gjødselen. Av 
torvstrø trænger man fra 1 - 1, 5 a 2 kg. pr. dag efter dyrets størrelse 
og foringen. Efter de svenske forsøk var der brukt saa meget torvstrø 
som tilsvarer 5 baller godt tørt strø pr. dyr aarlig. Disse 5 baller torv- 
strø vil i vort land, levert paa nærmeste jernbanestation koste omtrent 
kr. 8,50. Altsaa skulde der gaa med torvstrø til hvert dyr for kr. 8,50 
om aaret. For _disse kr. 8,50 faar man en øket gjødselværdi paa kr. 
16,60, da den ublandede gjødsel var værd kr. 15,23 og den torvstrø- 
blandede værd kr. 3 1 ,83. Resultatet blir altsaa: For hvert voksent 
storfæ kan man, øke gjødselværdien med kr. 16,60, naar man kjøper 
torvstrø for kr. 8,50. Man tjener altsaa paa gjødselen fra hvert dyr 
kr. 8, 1 o - eller n æsten I o o pct. - en fortjeneste som ellers er ukj endt 
i landbruket: 
EKSPORT AV TORVSTRØ TIL TYSKLAND 
DET NORSKE MYRSELSKAP har fra Tyskland faat forespørsel om le- veranse av større partier finsigtet · torvmuld (torvmel), som agtes 
anvendt til fremstilling av torvmelasse, der benyttes som krea turfor, idet 
torvrnelet, som ingen nævneværdig næringsværdi har, kun tjener som et 
blandingsmiddel og vi\ker som vomfyld. Som bekjendt er der. for tiden 
formangel i det tyske 
1
1andbruk. Utførsel av torv som brændsel er for-. 
budt, men saavidt bekjendt gjælder dette ikke torvstrø o. 1. Forstoffer 
er dog forbudt at- utføre, hvorfor torvstrø i dette tilfælde muligens kon 
regnes som saadant. Vore torvstrøfabrikker har" fremdeles store behold- 
ninger, saa at der fra den side set ikke skulde være noget til hinder. 
Imidlertid maa det produkt, som her ønskes, først males til mel, og det 
er vel et spørsmaal om torvstrøfabrikkene vil anskaffe de dertil fornødne 
maskiner. 
